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EDITORIAL 
 
 
A RBNE TEM O PRAZER DE ANUNCIAR A PUBLICAÇÃO DA VIGÉSIMA REVISTA 
 
 
 
 
No bimestre dos meses de Março e Abril de 2010 a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 
publica no seu quarto volume a sua vigésima revista, isso é motivo de orgulho para o IBPEFEX, pois 
esse projeto nasceu a 4 anos atrás fruto do interesse que a Nutrição Esportiva vem despertando nos 
Nutricionistas, nos profissionais de Educação Física, e nos pesquisadores da área. Essa vitória e 
dedicada a todos os autores que ao longo desses 20 números puderam agraciar os nossos leitores 
das diversas áreas que tem interesse na Nutrição Esportiva. 
Continuamos contando com a dedicação dos nossos editores, revisores e autores para que a 
RBNE continue com suas novas publicações ao longo de 2010.  
Por isso convido nossos leitores a apreciar nesse momento os textos dos 10 artigos 
publicados nesse volume 4 número 20 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
Continuamos contamos com a colaboração de pesquisadores da área da Nutrição Esportiva 
para mantermos a periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da Revista Brasileira de 
Nutrição Esportiva. 
 
 
Cordialmente    
Professora Doutoranda Rafaela Liberali 
Editor Associada da RBNE 
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